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Željko Poljak, urednik
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA 1903.-1995.-2005.
Spomen-knjiga u povodu desete obljetnice obnove Hrvatske liječničke komore
Deseta obljetnica obnove Hrvatske liječničke ko-
more svečano je proslavljena, među ostalim, i izdavanjem 
CD-a i prigodne knjige koju je uredio profesor Željko 
Poljak. Knjiga je podijeljena u tri dijelu. U prvomu dijelu 
Povijesni pregled nalazimo sljedeće članke: Ivica Vučak 
“Liječničke komore u Dalmaciji od 1903. do 1946. godi-
ne” i “Dužnosnici u liječničkim komorama Dalmacije”, 
Vladimir Dugački “Liječnička komora u Zagrebu od 1923. 
do 1946. godine, Egidio Ćepulić “Hrvatska liječnička ko-
mora od 1995. do 2003. godine”, Hrvoje Minigo “Hrvat-
ska liječnička komora od 2003. do 2005. godine”, Nedjelj-
ko Ivančević “Pravni položaj Hrvatske liječničke komore 
od 1945. do 2005. godine” i Željko Poljak “Staleška glasila 
hrvatskih liječnika od 1908. do 2005. godine”.
U drugomu su dijelu knjige prikazana tijela Ko-
more i njihov rad nakon obnove 1995. godine. Tu su 
članci: Božidar Vrhovac i Mirjana Sabljar-Matovinović 
“Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju od 
1995. do 2005. godine”, Zlatko Domljan i Hrvoje Minigo 
“Povjerenstvo za stručna pitanja od 1995. do 2003. go-
dine”, Zlatko Domljan “Povjerenstvo za stručni nadzor 
od 1995. do 1999. godine”, Mirko Gjurašin “Povjeren-
stvo za stručni nadzor od 26. lipnja 1999. do 1. travnja 
2005. godine”, Ljiljana Randić “Povjerenstvo za medi-
cinsku izobrazbu liječnika od 1999. do veljače 2005. 
godine”, Slavko Lovasić “Povjerenstvo za pitanja liječni-
ka u ugovornom odnosu s HZZO-om od 1999. do 2003. 
godine”, Dragomir Petric “Povjerenstvo za primarnu zdrav-
stvenu zaštitu i javno-zdravstvenu djelatnost od lipnja 
2003. do 2005. godine”, Zlatko Houra “Povjerenstvo za 
staleška pitanja liječnika zaposlenih u državnim ustano-
vama do 2003. godine”, Dubravko Furlan “Povjerenstvo 
za specijalističku i bolničku djelatnost”, Milan Blažević 
“Povjerenstvo za privatnu praksu”, Vjekoslav Mahovlić 
“Povjerenstvo za fi nancijska pitanja i riznica Komore”, 
Egidio Ćepulić i Maja Lacković “Povjerenstvo za među-
narodnu suradnjju”, Pejo Samardžić “Sud Komore I. 
stupnja od 1999. do 2003. godine”, Šime Mihatov “Sud 
Komore II. stupnja od 1996. do 2003. godine”, Radmila 
Rumek-Črne i Sunčana Roksandić “Sud Hrvatske liječ-
ničke komore - pravni aspekt” i (Ivančica Cafuta) “Duž-
nosnici Komore od 1995. godine”.
U Prilozima su reproducirani govor Gjure Vrane-
šića “Diktatura birokracije nad zdravstvenom zaštitom” 
održan 13. listopada 1933. na izvanrednoj mjesečnoj 
skupštini Zbora i članak Ivana Haslingera “Glavarina - 
izrabljivanje liječničkog staleža” iz 1914. godine. Slijede 
dva članka o predradnjama za osnivanje Komore 1995. 
godine i osnivačke skupštine Komore 1995. godine. Re-
producirani su i “Deklaracija Prvog općeg sabora hrvat-
skih liječnika o zaštiti dostojanstva hrvatskih liječnika” 
i “Kodeks medicinske etike i deontologije Hrvatske liječ-
ničke komore iz 2003. godine”.
Knjiga je lijepo ilustrirana različitim službenim 
fotografi jama u boji, kao i reprodukcijama umjetničkih 
djela. Na kraju knjige prirodno je bilo objaviti i popis 
svih članova Komore, koji je nažalost izostao.
G. Ivanišević
